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  ﺪهﯿﭼﮑ
 ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ، آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻮ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم :ﻣﻘﺪﻣﻪ    
 ﺑﺎ آن از اﺳﺘﻔﺎده ﯽﺟﺎﻧﺒ آﺛﺎر ﺧﺎﻃﺮﻪ ﺑ ،يﻮﯿﮐﻠ ﻣﺸﮑﻼت درﻣﺎن در ﻦﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ درﺧﺸﺎن آﺛﺎر وﺟﻮد ﺑﺎ.  ﺷﻮدﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﯾﺪاي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺪﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﮐﺎﻧ. ﺳﺖا روﻪ ﺑ رو ﺖﯾﺤﺪودﻣ
  ﻋﺼﺎره ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺛﺮ ﺑﺎر اوﻟﯿﻦ ﺑﺮاي ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ رد. از اﺛﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ادراري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 در ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ از ﻧﺎﺷﯽ ﯽﺴﺘﯿﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ (ﺧﺎرﺷﺘﺮ)ومﻣﺎﺋﻮرور ﯽاﻟﻬﺎﺟ ﮔﯿﺎهﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ 
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﻮش
 7)ﮔﺮوه 4 ﻪﺑ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﻮرﻪ ﺑ( ﮔﺮم003±02ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ) ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر82 :ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد     
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه : 3، ﮔﺮوه  (txE) ﻋﺼﺎرهدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه: 2، ﮔﺮوه (lrtC)ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل: 1ﮔﺮوه . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ=n(
ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺤﺖ . درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد( txE+G)ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ: 4، و ﮔﺮوه (G)ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
ﯽ ﺳﺮﻣو ﻏﻠﻈﺖ  ﻪﯿﺗﻬ ﯽﺧﻮﻧ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدر روز آﺧﺮ .  روز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ8آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .و اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( NUB)ﺗﯿﻨﯿﻦ، ازت اوره ﺧﻮنﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اوره، ﮐﺮا
، NUBﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اوره، ( 50.0<P) ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري: ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ     
ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﺷﺘﺮ +ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﻮأم ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ. ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ و اورﯾﮏ اﺳﯿﺪﺧﻮن ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪ
  . ﯾﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﻮي ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ( ﺧﺎرﺷﺘﺮ)ﻣﺎﺋﻮروروم اﻟﻬﺎﺟﯽ ﮔﯿﺎه ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻋﺼﺎرهﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  :يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ  وﺑﺤﺚ    
  اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮي از اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ادراري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ
  .ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮه ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﺷﺘﺮ، ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد
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   ﺪﻣﻪﻣﻘ
 ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﻮﺟﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮادﯾﺎ  و داروﻫﺎ از ﺑﺴﯿﺎري    
 ﺷﺪه ﻫﺎ  ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻓﺘﯽ آﺳﯿﺐ آن دﻧﺒﺎلﻪ ﺑ و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ
 ﺗﺨﺮﯾﺐ .ﮔﺮدد ﻣﯽ ﮐﻠﯿﻮي ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﮐﻪ
 ﻋﻠﻞ از ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺑﻮﻟﯽ ﻧﮑﺮوز ﯾﺎ ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻫﺎي ل ﺳﻠﻮ
 اﯾﺠﺎد ﻣﻞﻋﻮا ﺗﺮﯾﻦ  ﻣﻬﻢ از. اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻮي ﺣﺎد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد
 و ﺧﻮن ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ ﺗﻮﺑﻮﻟﯽ ﻧﮑﺮوز
. ﮐﺮد اﺷﺎره ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ داروﻫﺎي ﻣﺼﺮف از ﻧﺎﺷﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ
  ﻣﯽ ﮐﻪ دارد وﺟﻮد داروﻫﺎ و ﺳﻤﻮم اﻧﻮاع از ﺑﻠﻨﺪي ﻓﻬﺮﺳﺖ
 ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ از و رﺳﺎﻧﺪه آﺳﯿﺐ ﺗﻮﺑﻮﻟﯽ ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
  (1.)ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺎد ﮐﻠﯿﻮي ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ
اﻟﻄﯿﻒ  ﻫﺎي وﺳﯿﻊ  از دﺳﺘﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﻮﺗﯿﮏﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ     
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ  آﻣﯿﻨﻮﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس، ﭘﺮوﺗﺌﻮس  از ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد و (. 2)،ﮔﯿﺮد  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ...و
ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ  ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ آﻧﺘﯽ
  (3.)آﯾﺪ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻧﺘﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ  ﺎد ﻣﯽاﯾﺠ
 ،ﯽﻋﺮوﻗ ﻢﯿﻣﺴﺘﻘ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮق از داروﻫﺎ     
 ﺠﺎدﯾا ﺳﺒﺐ ﯽﮔﻠﻮﻣﺮوﻟ ﻪﯾﭘﺎ يﻏﺸﺎ ﺐﯿﺳآ ﻟﺮژﯾﮏ،آ اﻟﺘﻬﺎب
 ﺑﺮ ﺮﯿﺗﺎﺛ ﺑﺎ ﺰﯿﻧ داروﻫﺎ از ﯽﺑﺮﺧ .ﺷﻮﻧﺪ ﯽﻣ يﻮﯿﮐﻠ دﺎﺣ ﯾﯽﻧﺎرﺳﺎ
 ﻪﯿﮐﻠ ﮐﺎر ﺖﯾﻣﺤﺪود ﺳﺒﺐ ادرار ﻞﯿﺗﺸﮑ ﻪﯾﭘﺎ يﻫﺎ ﺴﻢﯿﻣﮑﺎﻧ
از ﻋﻼﺋﻢ  ﺳﺮم ﻦﯿﻨﯿﮐﺮاﺗ و NUB ﺶﯾاﻓﺰا. ﮔﺮدﻧﺪ ﯽﻣ ﻫﺎ
 ﻮنﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻓ  دراﺧﺘﻼل دﻧﺒﺎل ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﻪ ﻮدهﺑ آﺳﯿﺐ ﻧﻔﺮوﻧﯽ
 ﺷﺎﯾﻊ ﻋﻠﻞ از ﯾﮑﯽ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ. دﻫﺪ ﯽﻣ رخﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ 
اﯾﺠﺎد  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺷﻮاﻫﺪيو  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻠﯿﻮي ﺣﺎد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
، 1- ﻠﯿﻦاﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪوﺗاﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ، آﭘﻮﭘﺘﻮزﯾﺲ، ﻧﮑﺮوز، 
و ، (4-8)،ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ/اﻓﺰاﯾﺶ درون ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ
 evitcaeR ﭘﺬﯾﺮ اﮐﺴﯿﮋن ﻫﺎي واﮐﻨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ، رادﯾﮑﺎل(9)،(SOR)seicepS negyxO
ﻫﺎي واﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮ  ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ، ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن و ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ( SNR)seicepS negortiN evitcaeR ﻧﯿﺘﺮوژن
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ  ﻠﯿﻪﮐﻪ در ﮐد وﺟﻮد دار ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
  (01).ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﯽ
ﯽ  ﻧﺎﺷﯽﺴﺘﯿﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴدر اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎ،  ﺑﺮ       
و ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ، (21،11)، NUBاز ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ، اﻓﺰاﯾﺶ
ن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰا، (31)،، اوره(11-31)،ﺳﺮم
  (41).اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
اﯾﺠﺎد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ در       
ﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑ. اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻸ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﯽﺴﺘﯿﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴ
 از ﻫﺎ  در ﮐﻠﯿﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ رﺳﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
 ،(51)،، ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪيﻫﺎي آزاد ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎل
ﻗﺎﺑﻞ  ،(61)،و ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﻗﺸﺮي ﮐﻠﯿﻪ
ﺑﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش. ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان از  ﻧﺰﯾﻢآو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دادن ﮐﺎﻫﺶ 
، (TAC)، ﮐﺎﺗﺎﻻز(DOS)ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪدﺳﻤﻮﺗﺎز
، ﮐﻠﯿﻪ در (HSG)و ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن( XPG)ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن
   (71- 91.)ﮔﺮددرا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ 
 آﻧﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻪ ﺪدﻫ  ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺑﺮﺧﯽ       
 از ﻧﺎﺷﯽ ﯽﺴﺘﯿﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﻫﺎ  اﮐﺴﯿﺪان 
 ﻫﺎ ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﺸﻒ ﮐﺑﺎ (.02-32)،ﮔﺮدد  ﻣﯽ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
 ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﻪ ﭼﻨﺪ در
 ﭼﻨﺎن. اﺳﺖ ﺷﺪه زﯾﺎد داروﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺳﻨﺘﯽ ﻃﺐ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﺗﺎﮐﻨﻮن )easonimugeL(ﻟﮕﻮﻣﯿﻨﻮز ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺎﻫﺎن از ﭼﻪ
 ﻧﺸﺎن و اﺳﺖ ﺷﺪه زﯾﺎدي ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻃﯽ
 ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺒﻮد در ﮐﻪ ﺷﺪه داده
 ﮔﯿﺎه ﺧﺎﻧﻮاده، اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن از ﯾﮑﯽ. دارﻧﺪ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺪن
 اﯾﺮان ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب در ﻣﺤﻠﯽ زﺑﺎن ﺑﻪ ﮐﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﺎرﺷﺘﺮ
 ﻧﺎم. ﺷﻮد  ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه «ﮔﻮلوآ»ﯾﺎ « ﻋﺎﻗﻮل»زاﮔﺮس ﻣﻨﻄﻘﻪ و
 ﻃﺐ در .اﺳﺖ muroruam igahlA ﮔﯿﺎه، اﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ
 زﺧﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮔﻮارﺷﯽ اﺧﺘﻼﻻت درﻣﺎن در ﮔﯿﺎه اﯾﻦ از ﺳﻨﺘﯽ
 ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،(52،42)،ﺷﻮد  ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﻣﻌﺪه
 ﻫﺎي  اﺳﺘﺮول وﺟﻮد ﮔﯿﺎه، اﯾﻦ روي ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺎﻫﯽ
 ﺗﺎﻧﻦ ،sneperetirt()ﻫﺎ ﺗﺮﭘﻦ  ﺗﺮي ، ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع
 )،ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺎ،ﻫ  ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ،)sninnat(ﻫﺎ 
 از ،(72)،ﻓﻼواﻧﻮن ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪﻫﺎي ،(72،62)،(sdionovalf
 و( nitigahlA)اﻟﻬﺎﺟﯿﺘﯿﻦ و( nidigahlA)اﻟﻬﺎﺟﯿﺪﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
 .(82)،اﺳﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه را ﻫﺎ رزﯾﻦ و ﭘﺮوآﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ
 ﮔﯿﺎه در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن يﺎدﯾز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 )nihcetaC(ﺎﺗﺸﯿﻦﮐ و )nitecreuQ(ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ ﺧﺎرﺷﺘﺮ
  (92).ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪان آﻧﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داراي ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
 ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﮔﯿﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ     
 ﮐﺪام ﻫﺮ ﮐﻪ... و ﮐﺎﺗﺸﯿﻦ و اﮐﺴﯿﺪان آﻧﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت وﺟﻮد
 ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﺎ دارد ﻧﻈﺮ در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ دارﻧﺪ را ﺧﻮد ﺧﺎص ﻧﻘﺶ
 ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺮاﯾﯽ،ﺻﺤ ﻣﻮش در ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﮔﯿﺎه ﻋﺼﺎره
 ﻋﺼﺎره ﺷﺪن واﻗﻊ ﻣﺆﺛﺮ ﺻﻮرت در. ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ را ﻫﺎ  ﮐﻠﯿﻪ
 ﺑﺘﻮان ﺷﺎﯾﺪ آن، ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﺛﺮات و ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﮔﯿﺎﻫﯽ
 ﻫﺎي  آﺳﯿﺐ دادن ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺆﺛﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را آن
  .ﻧﻤﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ دارو يﮐﻠﯿﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
   ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد
 اﻟﻬﺎﺟﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي      
. ﺷﺪ آوري  ﺟﻤﻊ اﯾﻼم اﺳﺘﺎن ﻫﺎي  ﮐﻮه داﻣﻨﻪ از ﻣﺎﺋﻮروروم





 ﺟﻬﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ از ﭘﺲ
 ﺟﺪا رﯾﺸﻪ از ﮔﯿﺎه ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ اﯾﻼم اﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
 ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﯾﺪ ﺧﺸﮏ ﺳﺎﯾﻪ در ﺳﺮد آب ﺑﺎ آﺑﮑﺸﯽ از ﭘﺲ و
 از و آورده در ﭘﻮدر ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻦاﯾ آﺳﯿﺎب ﺗﻮﺳﻂ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺼﺎره ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮاي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﻮدر
ﮔﯿﺎه ﭘﻮدر  ﮔﺮم 05 ﻫﺮ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه،
 اﺿﺎﻓﻪ درﺻﺪ 05  اﺗﯿﻠﯿﮏاﻟﮑﻞ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 008  را ﺑﻪﺧﺎرﺷﺘﺮ
 دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎﻋﺖ 84 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل و ﮐﺮده
 در رادﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ ﺑ ﺎرهﻋﺼ ﺳﭙﺲ.  ﺷﺪداده ﻗﺮار ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ
 ﻣﺎده ﺑﺎﻗﯽ  ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﻼل،ﮔﺬاﺷﺘﻪ، درﺟﻪ 55( آون)ﻓﺮ
  .ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺧﺎر ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ
 در وﯾﺴﺘﺎر ﻧﮋاد ﻧﺮﺻﺤﺮاﯾﯽ  ﻣﻮش ﺳﺮ 82 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ در
 داﻧﺸﮑﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻮانﯿﺣ از ﮐﻪ ﮔﺮم 003±02 زﻧﯽ و ﻣﺤﺪوده
. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد، ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻼم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ دامﭘﯿﺮا
 از ﺷﺪه ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺮاﯾﻂ در ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
( ﻣﺘﻨﺎوب ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ/ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖ 21)ﻧﻮر ﻣﯿﺰان ﻧﻈﺮ
 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻗﻔﺲ داﺧﻞدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  02 دﻣﺎي و
 داري ﻧﮕﻪ اﯾﻼم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ دام داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
 داده ﻗﺮار ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯿﺎراﺧﺘ در آزاداﻧﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻏﺬا و آب. ﺷﺪﻧﺪ
 ﭘﺮور ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دام ﺧﻮراك  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﻫﺎ ﻣﻮش ﻏﺬاي. ﺷﺪ
  .ﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮج
 rsaN ﺷﺮﮐﺖ)ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮم از ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ در      
 دوز ،(nimaT ﺷﺮﮐﺖ)ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ،(namiroF
 ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
 gm دوز اﯾﻦ ﻪﺗﻬﯿ ﺟﻬﺖ(. 03)،ﮔﺮدﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب 01 gk/gm
 ﺑﺮاي. ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﻞ ﻣﻘﻄﺮ آب ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 6 در ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ 08
 ﻣﺎﺋﻮروروم اﻟﻬﺎﺟﯽ ﮔﯿﺎه ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﺆﺛﺮ دوز اﻧﺘﺨﺎب
 ،004 ،002 ،001 دوز ﭘﻨﺞ ﺑﯿﻦ از ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ در
 ﺑﺮاي ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺘﺨﺎب ا004  gk/gm ﻣﻮﺛﺮ دوز ،008 و 006
 ﻫﺎي ﺑﺨﺶ از هﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدر از ﮔﺮم 24 دوز اﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ
  . ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮم ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 571 در ﮔﯿﺎه ﻫﻮاﯾﯽ
 ﮔﺮوه 4ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑ      
 ﮔﺮوه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اول ﮔﺮوه-1. ﺗﯿﻤﺎري ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﻪ-2. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮم ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 0/5 (lrtC ﮔﺮوه)ﮐﻨﺘﺮل
 ﮔﺮوه)ﻦﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ مدو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﯽﺴﺘﯿﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻈﻮر
 ﮔﺮوه)ﻋﺼﺎرهدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮم  ﮔﺮوه- 3 . 01 G( gk/gm
 اﻟﻬﺎﺟﯽ ﮔﯿﺎه ﻋﺼﺎره ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺛﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي-4(. txE
 004 gk/gm ﺗﯿﻤﺎري ﮔﺮوهﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ  ﻣﺎﺋﻮروروم
 01gk/gm ﻋﻼوهﻪ ﺑ ﺮﺘﺧﺎرﺷ ﯽﺎﻫﯿﮔ ﻋﺼﺎره
 از ﻗﺒﻞ ﻘﻪﯿدﻗ 51). ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪ،(G+txE ﮔﺮوه)ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
 ﺎﻓﺖﯾدر ﯽﺎﻫﯿﮔ ﻋﺼﺎره ﮔﺮوه ﻦﯾا ﻮاﻧﺎتﯿﺣ ﻦ،ﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ ﺰﯾﺠﻮﺗ
ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ( ﮐﺮدﻧﺪ ﯽﻣ
. ﻃﻮر روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻪ  ﻇﻬﺮ، ﺑ21ﺻﻔﺎﻗﯽ و در ﺳﺎﻋﺖ 
 8ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و 0/5ﺣﺠﻢ ﺗﺰرﯾﻖ 
 ﺎتﺣﯿﻮاﻧ  ازﻫﺸﺘﻢ روز ﭘﺎﯾﺎن در .روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ
   .ﺧﻮن ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
 و اوره ﺳﺮﻣﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﯿﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ     
 و ژاﻓﻪ روش ﺑﺎ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﺖ، ﺑﺮ روش ﺑﺎ NUB
 ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﭘﺎپ روش ﺑﺎ اﺳﯿﺪاورﯾﮏ
 ﻫﺎي ﮐﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ (ocniS اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ)دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ
  .ﺷﺪ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه( آزﻣﻮن ﭘﺎرس ﺷﺮﮐﺖ)اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 ﻣﻮرد SSPS آﻣﺎري اﻓﺰار ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ     
 ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻨﺪي  ﮔﺮوه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار آﻣﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ
 ﺑﺮاي و ﺷﺪ اﻧﺠﺎم داﻧﮑﻦ اي داﻣﻨﻪ ﭼﻨﺪ آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده
 .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده lecxE اﻓﺰار  ﻧﺮم از ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  
 داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ داده ﺎﻧﺲﯾوار آﻧﺎﻟﯿﺰ از ﺣﺎﺻﻞ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﯽﺑﺮرﺳ     
 ﺶﯾاﻓﺰا ﺳﺒﺐ ﻦﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮل، ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ  در ﮐﻪ
 و NUB ﺪ،ﯿاﺳ ﮏﯾاور ،(10.0<P)هاور ﺳﺮﻣﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي
  (4 ﺗﺎ 1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدارﻫﺎي).ﺪﯾﮔﺮد( 100.0<P)ﻦﯿﻨﯿﮐﺮاﺗ
 و ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﺎهﯿﮔ ﯽﺪرواﻟﮑﻠﯿﻫ ﻋﺼﺎره ﺗﻮأم ﻣﺼﺮف      
 ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺘﺮل هﮔﺮو ﺑﺎ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ در ﻦﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ
 و( 50.0<P)اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻄﺢ در)ﯽﺳﺮﻣ ﻦﯿﻨﯿﮐﺮاﺗ و اوره
 . ﺪﯾﮔﺮد (100.0<P)اﺣﺘﻤﺎل درﺳﻄﺢ ﺪﯿاﺳ ﮏﯾاور و NUB
 ﺗﻮأم اﺛﺮ از ﺣﺎﺻﻞ يﻫﺎ داده ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ      
 gk/gm دوز ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺎهﯿﮔ ﻦﯾا ﻋﺼﺎره و ﻦﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ
 اوره رﻣﻘﺪا ﺶﯾاﻓﺰا ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﺎهﯿﮔ ﯽﺪرواﻟﮑﻠﯿﻫ ﻋﺼﺎره 004
 ﺳﻄﺢ در را ﻦﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ ﯽﺴﺘﯿﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴ از ﯽﻧﺎﺷ ﯽﺳﺮﻣ
، (50.0<P)ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل( 10.0<P)اﺣﺘﻤﺎل
 ﯽﻣ ﻞﯾﺗﻌﺪ (100.0<P) در ﺳﻄﺢNUBاورﯾﮏ اﺳﯿﺪ و 


















  اوره ﯽﺳﺮﻣ ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﻐﯿﯿﺮات.1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
       
ﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑ     
، ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ (txE+G) در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎري(50.0<P)داري
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه )ﻏﻠﻈﺖ اوره ﺳﺮم اﺛﺮ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮ
 ﮔﺮوهlrtC=  .ﮔﺮدﯾﺪ( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
 ﮔﺮوه ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ،=G ،ﻋﺼﺎرهﮔﺮوه =txE، ﻨﺘﺮلﮐ
  ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ=txE+G












  اورﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﯽﺳﺮﻣ ﻏﻠﻈﺖ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ .2  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار
      
 
 ﯽﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﺎهﯿﮔ ﯽﺪرواﻟﮑﻠﯿﻫ ﻋﺼﺎره
 اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ، (txE+G) در ﮔﺮوه(100.0<P)يدار
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه )ﺳﺮم اورﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ ﻦﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ
 ﮔﺮوه=lrtC .ﺪﯾﮔﺮد( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
 ﻦ،ﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ ﮔﺮوه=G ﻋﺼﺎره، ﮔﺮوه=txE ﺘﺮل،ﮐﻨ
























  ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﯽﺳﺮﻣ ﻏﻠﻈﺖ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ. 3 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  
 ﯽﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﺎهﯿﮔ ﯽﺪرواﻟﮑﻠﯿﻫ ﻋﺼﺎره       
 اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ، (txE+G) ﮔﺮوهدر( 50.0<P)يدار
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه )ﺳﺮم ﻨﯿﻦﮐﺮاﺗﯿ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ ﻦﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ
 ﮔﺮوه=lrtC  .ﺪﯾﮔﺮد (درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
 ﻦ،ﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ ﮔﺮوه=G  ﻋﺼﺎره، ﮔﺮوه=txE ﮐﻨﺘﺮل،

















  NUB ﯽﺳﺮﻣ ﻏﻠﻈﺖ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ .4  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار
  
 ﯽﻣﻌﻨ رﻃﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﺎهﯿﮔ ﯽﺪرواﻟﮑﻠﯿﻫ ﻋﺼﺎره      
 اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ، (txE+G) در ﮔﺮوه(100.0<P)يدار
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه )ﺳﺮم NUB ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ ﻦﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ
 ﮔﺮوه=lrtC .ﺪﯾﮔﺮد (درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
  ﻦ،ﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ ﮔﺮوه=G  ﻋﺼﺎره، ﮔﺮوه=txE، ﮐﻨﺘﺮل
 ﻦﯿﺴﺎﯾﺟﻨﺘﺎﻣ ﺑﺎ ﺗﻮأم ﻋﺼﺎره ﮔﺮوه =txE+G
   و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
 ﺎهﯿﮔ ﯽﺪرواﻟﮑﻠﯿﻫ ﻋﺼﺎره داد، ﻧﺸﺎن ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا ﺞﯾﻧﺘﺎ      
 يﺪﯾﮑﻮزﯿﻨﻮﮔﻠﯿآﻣ ﮏﯿﺑﻮﺗ ﯽآﻧﺘ ﯽﺟﺎﻧﺒ اﺛﺮات اﺳﺖ ﻗﺎدر ﺧﺎرﺷﺘﺮ
 ﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﯾﯽﻣﺎرﮐﺮﻫﺎ. دﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﻪﯿﮐﻠ ﺑﺮ را ﻦﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ
 ،NUB اوره،: از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯽﻣ ﻫﺎ ﻪﯿﮐﻠ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻫﻨﺪه
 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮآورد ﺑﺮ يﺎرﯿﻣﻌ ﮐﻪ ﻦﯿﻨﯿوﮐﺮاﺗ ﺪﯿاﺳ ﮏﯾاور
 ﺟﻮاد ﭼﺮاﻏﯽ و ﻫﻤﮑﺎران- ...در ﻣﺎﺋﻮرورومﯽ اﻟﻬﺎﺟ ﮔﯿﺎه ﯾﯽﻫﻮاي ﻫﺎ ﺑﺨﺶﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ   ﻋﺼﺎرهﺣﻔﺎﻇﺘﯽ  اﺛﺮﯽ ﺑﺮرﺳ
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 ﻋﺼﺎره. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب يادرار دﺳﺘﮕﺎه ﮏﯾﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﻓ
 ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻖﯾﻃﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻦﯾا در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﯽﺎﻫﯿﮔ
 ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﻮن، در ﻣﻮﺟﻮد يﻮﯿﮐﻠ يﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎﯿﺑ
 يدارو ﺰﯾﺗﺠﻮ از ﭘﺲ ﻪﯿﮐﻠ ﮏﯾﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﻓ ﺣﺎﻟﺖ
. اﺳﺖ ﺷﺪه( ﻪﯿﮐﻠ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ رﺳﺎن ﺐﯿآﺳ ﻋﺎﻣﻞ)ﻦﯿﺴﯾﺟﻨﺘﺎﻣﺎ
 ﯽﺑﺮرﺳ ﻦﯾا در ﻫﺎ ﻪﯿﮐﻠ ﯽﻌﯿﻃﺒ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺎﺧﺺ يﻣﺎرﮐﺮﻫﺎ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾا از آﻣﺪه دﺳﺖﻪ ﺑ ﺞﯾﻧﺘﺎ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﯽﺎﺑﯾارز ﻣﻮرد
 te .H ،  7002( .la te .naliS nuksoC)ﺞﯾﻧﺘﺎ ﺑﺎ
 .la te .H uH-gnuY، ranipkalraP )5002(la
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  )3102(.la te .L neihC-iY، )4102(
  ( 41،21،11،8).دارد
 ﺟﻤﻠﻪ از ﻨﻮﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪيآﻣﯿ ﻫﺎي  ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ آﻧﺘﯽ      
 ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﮐﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
 ﻣﻮرد ﻣﮑﺮراً ،دارﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي از ﻧﺎﺷﯽ ﻫﺎي 
 ﻧﻔﺮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺷﯿﻮع(. 23،13،3)،ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑﻪ 9691 ﺳﺎل در  درﺻﺪ3 از ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﻣﺼﺮف از ﻧﺎﺷﯽ
 ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﻖ .اﺳﺖ رﺳﯿﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﻪ در درﺻﺪ 02
 ﺑﺎ درﻣﺎن ﺗﺤﺖ روز 7 از ﺑﯿﺶ ﮐﻪ اﻓﺮادي از درﺻﺪ 03 ﺣﺪود
 را ﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻋﻼﺋﻢ از ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ﻣﯽ ﻗﺮار ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ . دﻫﻨﺪ ﯽﻣ ﻧﺸﺎن
 روز ﺑﺎ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻏﻠﻈﺖ 7ﻣﺪت 
ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ  نﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﻮي در آ
 ﻫﺎﯾﯽ  ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺎاﯾﻦ ﻧﻮع داروﻫﺎ  ﻣﺼﺮف. ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد
 روﺑﺮو ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﯽﻋﻮارض  دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ،دارﻧﺪ ﮐﻪ
 ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺎس ﺑﺮ .(23،8)،اﺳﺖ
 ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺒﺐ
 ﮐﻪ ﺑﺮ ،(13،11-33)،ﮔﺮدد  ﻣﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ از
اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 
  ﺑﺎﻓﺖآﺳﯿﺐ دﻟﯿﻞﻪ ﺑ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ دارد اﺣﺘﻤﺎل .دارد
 ﮐﻠﯿﻪ در ،(13)،ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ
 ﺧﻤﯿﺪه ﻟﻮﻟﻪ در و ﺷﺪه ﺗﺼﻔﯿﻪ راﺣﺘﯽﻪ ﺑ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎ 
 ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﮑﺮوز دﻟﯿﻞ ﯿﻦﻫﻤ ﺑﻪ. ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺑﺎزﺟﺬب ﻧﺰدﯾﮏ
 اﯾﺠﺎد ﺧﻤﯿﺪه ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ در ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ داروي از ﻧﺎﺷﯽ
 ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﮔﺰارش  ،(43،33)،ﺷﻮد ﻣﯽ
 و ﻫﺎ  ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ وارده آﺳﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖﭘﻼﺳﻤﺎ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎري اﻧﺴﺪاد ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺎﻫﺶ
  ( 43.)داده ﺑﺎﺷﺪ رخ ﻧﮑﺮوزه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد از  ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ از ﺑﺮﺧﯽ       
 ﻫﺎي آﻧﯿﻮن ،ﻫﺎي واﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮ اﮐﺴﯿﮋن ﮔﻮﻧﻪﺟﻤﻠﻪ 
 ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﻓﺰاﯾﺶ و ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿﺪروژن ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ،
  ﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺛﺮات اﻟﻘﺎء در را ﭼﺮﺑﯽ
 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﺰارش .(81،71)،داﻧﻨﺪ
 .(33،82)،ﺷﻮد  ﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪ در ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻟﯿﭙﯿﺪي ﺗﺮﮐﯿﺐ
 ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ دارد اﺣﺘﻤﺎل
 در ،(53)،ﮔﺮدد ﮔﺮي  ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ آزاد ﻫﺎي رادﯾﮑﺎل ﻟﯿﭙﯿﺪي
 و NUB ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ، اوره، ﻣﯿﺰانﻣﯽ ﺗﻮان  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ
، ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از داد اﻓﺰاﯾﺶ را ﮏﯾﺪاورﯿاﺳ
ﻧﺘﺎﯾﺞ . (03)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (5002)ازﻫﺮ و ﻫﻤﮑﺎرنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و 
  . ﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 آﻧﺘﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دو ،C و E ﻫﺎي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ      
 از ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ 
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد  ﻧﺘﺎﯾﺞاﺳﺖ  ادهد ﮐﺎﻫﺶ را ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
، اﺳﯿﺪاورﯾﮏ اوره،ﻏﻠﻈﺖ  ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺎﺋﻮروروم اﻟﻬﺎﺟﯽ ﻋﺼﺎره
 را ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ از ﻧﺎﺷﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ  NUBﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ و 
 ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﺎوي ﻣﺎﺋﻮروروم اﻟﻬﺎﺟﯽﮔﯿﺎه  ﯽﻃﺮﻓ از .ﮐﻨﺪ ﺑﺮﻃﺮف
 ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و( ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ ﻣﺜﻞ)ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي
 اﯾﻦ در ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت وﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎو  ،(53)،اﺳﺖ
 ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺛﺮات از ﮕﺮﯾد ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺼﻮر ﺗﻮان ﻣﯽ ﮔﯿﺎه
 و اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ آﻧﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻃﺮﯾﻖ از ﻣﺎﺋﻮروروم اﻟﻬﺎﺟﯽ
 ،ﮐﻠﯽ ﻃﻮرﻪ ﺑ. ﮔﺮدد اﻋﻤﺎل رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﺎر
 ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻋﺼﺎره ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ﺑﺮاﺑﺮ در را ﻫﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻣﺎﺋﻮروروم اﻟﻬﺎﺟﯽ ﮔﯿﺎه
 ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﺪ  ﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ از ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
 در ﻧﯿﺰ (ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐ رﺳﺎن)ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﻟﺖ در
 ﻧﯿﺰ ﺧﻮن NUB و ﻨﯿﻦﮐﺮاﺗﯿ اﺳﯿﺪاورﯾﮏ، ،اوره ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻫﺶ
 از ﻣﺰاﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن (4  ﺗﺎ1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ).اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﯽ و  و ﺑﻮﻣﯽداروﯾﯽ
ﺗﻬﯿﻪ راﺣﺖ، ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮدن ﻋﻮارض وارداﺗﯽ، 
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻪ . ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد  را ﻣﯽﻫﺎ ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آن
در راﺑﻄﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻔﯿﺪ ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﺷﺘﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﺳﻤﯽ ﮐﻠﯿﻮي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن و اﺛﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪه 
 ﻣﻮارد ﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﺴﺘﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﯿﻌﯽ در اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در
 ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺎه و اﺛﺮ ﻫﺮ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑ
ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ. رﺳﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در آﯾﻨﺪه ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
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Abstract 
Introduction: Gentamycin is an aminogl-
ycoside antibiotic used to treat infections of 
various Gram-negative organisms. Despite 
the brilliant effect of gentamicin in the tre-
atment of kidney problems, its side effects 
accopained with the administration of the 
antibiotics have limited its use. Antioxidant 
compounds found in medicinal plants are 
good candidate for protecting against the 
damaging of gentamicin. In the present 
study for the first time, the protective effect 
of hydroalcholic extract of aerial parts of 
Alhajy mayrorum against gentamicin-indu-
ced nephrotoxicity in rat was evaluated. 
  
Materials & Methods: 28 male wistar rats 
(weight range of 300 ± 20 g) were rand-
omly divided into 4 groups (each group 
containing 7 rats). Group 1: Control group 
(Ctrl), group 2: only received extract (Ext), 
group 3: Gentamicin group (G), and group 
4: received gentamicin together with extract 
(G+Ext).  All rats received the desired co-
mpounds for 8 days. In the last day blood 
samples were taken and serum concent-
rations of urea, uric acid, creatinine and 
BUN were measured. 
 
Findings: Gentamicin caused a significant 
increase in serum urea (P<0.05), uric acid 
(P<0.001), creatinine (P<0.05) and BUN 
(P<0.001) levels of the rats under inv-
estigation. Coadministration of gentamicin 
plus Alhajy mayrorum extract adjusted   in-
creased levels of the above biomarkers to 
normal values. 
 
Discussion & Conclusion: Findings of this 
study showed that Alhajy maurorum extract 
can effectively prevents side effects of the 
gentamicin on the kidneys. Consequently, 
commercial extract of Alhajy maurorum 
may be used to prevent unwanted effects of 
gentamicin on kidneys. 
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